





































































【Reference Review 54-3 号の研究動向・全分野から】
 経済学研究科教授　小西砂千夫
　生活経済政策研究所の『生活経済政策』では、間宮陽介京都大学教授が「市場主義を相対化する経
済学」として毎回、経済書を取り上げて紹介している。第 4 回（2008 年 7 月号）は宇沢弘文氏の『社
会的共通資本』（岩波書店）をとりあげ、市場と社会を一体的に論じる社会的共通資本によって市場
主義的経済学を相対化するものと述べている。同じく第 5 回は（2008 年 8 月号）は、ガルブレイス
氏の『ゆたかな社会』であり、その結びには「ゆたかな社会においては、民間資本投資と社会資本投
